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acute leukemia, biphenotypic 225
acute lymphoblastic leukemia 34
acute myeloid leukemia 141
acute myeloid leukemia 239
akt pathway, inhibition 73
aplastic anemia 216
Bevacizumab 183
Breast cancer, male 98
Busulfan 189
Cancer burden, Saudi arabia 210
Cancer control 44, 139
Cancer incidence, Bahrain 175
Cancer prevention 44, 139
Carcinoid tumor, middle ear 53
Carcinoma, mucoepidermoid 62
Carcinomatosis peritonei 73
Chronic lymphocytic leukemia 199
Chronic myeloid leukemia, philadelphia 
positive 166
CONSORT statement 38
Fetus acardius amorphous 57
5-Fluorouracil 28, 221
Gastric tumors 130
Gemcitabine 221
Glioblastoma multiforme 3
Hematopoietic stem cell transplantation, 
country programs 80, 231
Hepatocellular carcinoma 159
Hodgkin lymphoma 22
immunotherapy, stem cell 1
leucovorin 221
leukemic blasts, flow cytometry 
assessment 94
leukoreduction 106
lung cancer, non-small cell 183
lymphoma, large B cell 22
melanoma, esophagus 246
melanoma, metastatic 197
multiple myeloma 201
myeloma, plasma cell 68
Nasopharyngeal carcinoma 124
Ovarian carcinoma 66
pancreatic carcinoma 221
plasmacytoma, extramedullary 241
prostate cancer 171
Raltitrexed 28
Randomized controlled trials 38
Rectal cancer 28
Rhabdomyosarcoma 133
S-phase fraction 216
Salivary gland tumors 90
Smoking 71
Stroke, thalassemia 136
Teratoma, placental 57
Testicular tumor 249
Thalassemia 189
Thyroid carcinoma 14, 62, 193
Vaccine, dendritic cell 239
Vaccine, tumor stem cell/B cell hybridoma 3
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